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NOU	2016:9	 	 	 Rettferdig	og	forutsigbar	–	voldsskadeerstatning.	
NOU	2016:24		 	 Ny	straffeprosesslov.	
Prop.	70	L	(2016-2017)	 Endringer	i	straffeprosessloven	mv.	(oppheving	av	
juryordningen).	
	
	
Utenlandske	forarbeider	
	
Betænkning	nr.	1522	 Reform	av	den	civile	retspleje	VI	-	Behandling	af	
forurettedes	civile	krav	under	straffesager	
(Adhæsionsprocessen),	2010.	 	
	
	
Høyesterettspraksis	
	
Rt	1990	s.	688	
Rt	1999	s.	1363	(Birgitte	Tengs-saken)	
Rt	2003	s.	338	
Rt	2003	s.	1358		
Rt	2004	s.	321	(Orr)	
Rt	2014	s.	705	
	
	
Underrettspraksis	
	
TKARM-1997-539	
	 46	
LG-1998-260-2	
LE-2003-60	
LB-2015-85818	
	
	
Internasjonale	dommer	
	
Y	mot	Norge	 	 Den	europeiske	menneskerettighetsdomstol,		
Strasbourg,	søkenummer	56568/00,	11.	februar	
2003.	
	
Orr	mot	Norge	 	 Den	europeiske	menneskerettighetsdomstol,		
Strasbourg,	søkenummer	31283/04,	15.	mai	2008.	
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